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Aprian Rahmawati, D1514011. “ADMINISTRASI PENYUSUNAN 
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI 
KARANGANYAR TAHUN 2016 DI BAGIAN PEMERINTAHAN 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR”. Tugas 
Akhir, Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 12 Juni 2017, 70 halaman 
LKPJ pada dasarnya merupakan  Progress report  atas kinerja pembangunan 
selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana 
pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian 
indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam 
pelaksanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar di tahun mendatang dalam 
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan latar belakang 
tersebut, penulis mengadakan pengamatan di Sekretariat Daerah Kabupaten 
Karanganyar mengenai Administrasi Penyusunan Keterangan Pertanggung 
Jawaban (LKPJ) Bupati Karanganyar. Tujuan pengamatan ini adalah Untuk 
mendeskrisikan mengenai Administrasi Penyusunan Keterangan Pertanggung 
Jawaban (LKPJ) Bupati Karanganyar di Sekretariat Daerah Kabupaten 
Karanganyar.  
Sesuai dengan tujuan tersebut, maka metode pengamatan ini menggunakan 
jenis pengamatan Deskriptif Kualitatif yang mampu menagkap berbagai informasi 
kualitatif dengan deskriptif teliti dan penuh nuansa, yang lebih berharga dari pada 
sekedr pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka. Kepentingan 
pokok diletakkan pada peristiwa-peristiwa nyata dalam dunia aslinya, bukan pada 
sekedar laporan yang ada. Subjek yang diamati dalah subjek masa kini bahkan 
masa lampau. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, 
observasi, dan mengkaji dokumen dan arsip.  
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa Administrasi 
Penyusunan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Karanganyar 
menggunakan berbagai dokumen kebijakan mengenai alur administrasi pelaporan 
kinerja dan kebijakan mengenai penulisan maupun penyusunan yang benar agar 
Administrasi Penyusunan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 
Karanganyar di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan 
lancar. 
 













Aprian Rahmawati, D1514011.“ACCOUNTABILITY INFORMATION 
REPORT DEVELOPMENT ADMINISTRATION OF KARANGANYAR 
REGENT IN 2016 IN LOCAL SECRETARIAT DIVISION OF 
KARANGANYAR”.Final Project, Surakarta: Social and Political Sciences 
Faculty, Surakarta Sebelas Maret University, June 12, 2017, 70 pages.  
This research aimed to find out the description on the Accountability 
Information Report Development (LKPJ) Administration of Karanganyar Regent 
in 2016 in Local Secretariat Division of Karanganyar Regency by describing the 
indicator of successful vision and mission achievement by local leader and its 
deputy viewed from the successful local governance aspect in the end of tenure. 
This study employed a descriptive qualitative observation type that can 
capture qualitative descriptive information thoroughly and replete with nuance, 
more valuable than the expression of number or frequency in numerical form. The 
primary importance was put on the real event in the genuine world, rather than a 
report only. The subject observed was the past and the present subjects. 
Techniques of collecting data used were interview, observation, and document 
and archive study.  
Considering the result of observation, it could be concluded that the 
Accountability Information Report Development (LKPJ) Administration of 
Karanganyar Regent employed a variety of policy documents regarding the flow 
of performance reporting administration and policy regarding appropriate writing 
and development of the Accountability Information Report Development (LKPJ) 
Administration of Karanganyar Regent in Local Secretariat Division of 
Karanganyar Regency had run well. The measurement of performance 
achievement was carried outby means of comparing the realized performance and 
the targeted performance from the data of Local Apparatus Work Unit (SKPD) in 
Karanganyar Regency. In fiscal year (Regency’s Local Income and Expense 
Budget) of 2016, SKPD had held some activities to achieve the specified targets. 
The achievement of performance showed that the higher the realization, the higher 
is the performance, and vice versa.  
 
Keywords: Administration, Accountability Information Development (LKPJ) of 
Regent  
 
